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− Услуга ‖Клиент-Банк― наряду с телефонным и терминальным банкингом требует осторожно-
го развития: осмотрительного инвестирования и избирательного подхода, основанного на обеспе-
чении прибыльности. Конкурентная позиция данной услуги близка к позиции услуг ‖Интернет-
банкинг―, ‖SMS-банкинг― и ‖Мобильный банкинг―, следовательно, к управлению развитием услу-
ги ‖Клиент-Банк― возможно применить стратегии развития лидирующих услуг. 
- USSD-банкинг характеризуется отсутствием каких-либо особенных качеств: средний уровень 
привлекательности рынка ДБУ, средний уровень ценности услуги на рынке ДБО. Такое положе-
ние определяет и осторожную стратегическую линию поведения: инвестировать выборочно и 
только в очень прибыльные и наименее рискованные мероприятия. 
− В настоящее время услуга ‖ТВ-банкинг― занимает слабую позицию: имеет низкую привлека-
тельность рынка и средний уровень ценности дистанционной услуги. Данная позиция не характе-
ризуется сильными сторонами или возможностями, вследствие этого необходимо провести допол-
нительные меры по совершенствованию данного продукта. 
Поэтому при внедрении ДБУ и их развитии ‖Приорбанк― ОАО должен уделить наибольшее 
внимание технологиям ДБО, которые находятся  в позиции лидера или близки к ней (Интернет-
банкинг, мобильный банкинг, SMS-банкинг, Интернет-Клиент). Данные банковские услуги наибо-
лее оптимально сочетают в себе ценность, привлекательность рынка и конкурентоспособность 
ДБУ, а также позволят в перспективе достичь максимальной прибыли. 
Для совершенствования системы ДБО в ‖Приорбанк― ОАО необходимо предпринять ряд мер с 
учетом факторов, сдерживающих развитие ДБО, и проведенного анализа конкурентоспособности 
ДБУ. 
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Экологические ситуация в Пинске и Пинском районе в целом стабильная, однако имеет место 
ряд негативных тенденций [1]: превышение концентрации формальдегидов в воздухе (некоторые 
районы города и района); деградация почв (в результате их прямого разрушения, главным образом 
при ведении агропромышленной деятельности, а также вследствие развития эрозионных процес-
сов преимущественно на пахотных угодьях, минерализации торфяных почв); увеличение объема 
производственных и коммунально-бытовых отходов; в ряде точек водосброса сточных вод высо-
кие концентрации тяжелых металлов (цинк, медь, марганец и железо общее), аммонийного и нит-
ритного азота, соединений фосфора, БПК, повышенное содержание которых обусловлено, как 





При этом основу экономики города Пинска [2] составляет промышленности (65,0%  выручки от 
реализации продукции, товаров работ и услуг). Ведущими отраслями в промышленности являются 
производство мебели – 48,2%,  пищевых продуктов – 22,6%, производство машин и оборудования 
– 11,7%, текстильное производство – 6,4%, обработка древесины и производство изделий из дере-
ва – 4,1%, производства гальванических элементов – 2,6%. 
Экономика Пинского района включает [3] предприятия пищевой промышленности (вина, без-
алкогольные напитки, крахмал). Специализация сельского хозяйства (21 предприятие, в том числе 
9 сельскохозяйственных производственных кооператива, 8 открытых акционерных обществ и 4 
унитарных предприятий) - мясо-молочное скотоводство, производство зерновых и сахарной свек-
лы. Выращиваются также кормовые культуры, картофель, лен, овощи. 
Представленные характеристики региональной экономики демонстрируют наличие значитель-
ного управленческого и инженерно-технического кадрового потенциала при общем тренде на 
ухудшение региональной экологической безопасности, то есть создают предпосылки для внедре-
ния современных форм менеджмента, направленного на эффективное использование природных 
ресурсов. 
Одним из таких подходов является экологическое предпринимательство [4]. Предприятия, ко-
торые экологически ориентированы, выступают перспективными экономическими субъектами 
улучшения экологического состояния и решения проблем рационального использования природ-
ных ресурсов при повышении благосостояния граждан. 
Конкурентоспособность, с учетом экологического фактора, является потенциальной и реальной 
способностью предприятий к комплексному обновлению производства, адаптации к внешним 
факторам с целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду и обеспечения основы 
и потенциала для будущего экономического роста на принципах устойчивого развития. 
Для этого предполагается экологизация цепей создания ценностей, логистических цепей и эта-
пов жизненного цикла изделий и соответственно выпуск экологически чистой продукции и обес-
печения эколого-экономической эффективности деятельности предприятия. 
С учѐтом выше сказаного, усиливается роль эколого-экономического обоснования внедрения 
экологически безопасных технологий на предприятиях.  
Обобщая, можно выделить ряд ключевых этапов таких процессов: 
  на первом этапе необходимо произвести математическое моделирование (нижний уро-
вень информационно-аналитической системы) процессов на рассматриваемом объекте с последу-
ющей оптимизацией в соответствии с критериями максимизации прибыли и минимизации вреда 
окружающей среде – принимается решение о направлении экологизации деятельности (рис. 1); 
 
 
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма построения модели экологически-ориентированных 






 на втором этапе путѐм имитационного моделирования выбирается перечень управлен-
ческих решений и технологического оборудования (верхний уровень информационно-
аналитической системы) с учѐтом законодательной базы, разрабатывается программное обеспече-
ние, с использованием которых планируется получить смоделированный на первом этапе эффект. 
Ключевым является возможность превентивного действия на возможные негативные возмущаю-
щие факторы: изменение законодательства, чрезвычайные ситуации и так далее; 
  на третьем этапе происходит внедрение и доводка выбранных управленческих решений 
и режимов работы технологического оборудования; 
  на четвертом этапе оценивается полученный эффект на реальном предприятии, адапти-




Рисунок 2 – Блок-схема объектно-ориентированного алгоритма оценки экономической 
эффективности ПО экологического предпринимательства 
 
– на пятом этапе производиться детальная разработка технико-технологических решений с 
применением систем автоматизированного проектирования.  
Выводы: существующий кадровый потенциал Пинского района способствует внедрению эко-
логического предпринимательства в данном регионе; для эффективного использования методов 
экологического предпринимательства, на стадии синтеза информационно-аналитических систем 
его поддержки, необходимо придерживаться объектно-ориентированного подхода. 
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